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Решение задачи повышения эффективности и улучшения техни-
ко-экономических характеристик дуговой сварки и наплавки преду-
сматривает в качестве одного из направлений изучение процесса на-
грева металла и образования сварочной ванны с учѐтом теплофизиче-
ских свойств сварочных материалов. При наплавке ленточным элек-
тродом состав и свойства расплавленного металла сварочной ванны 
определяются намного большей долей электродного металла и значи-
тельно меньшей долей основного. В то же время, при сохранении не-
изменными сечения ленточного электрода и линейной (отнесѐнной к 
ширине ленты) плотности тока, доля электродного металла в расплаве 
ванны определяется степенью распределѐнности источника теплоты и 
зависит от геометрии ленты. 
При наплавке на сталь Ст.3 ленточным электродом Св-
12Х18Н10 сечением 60×0,5 мм доля электродного металла в ванне 
достигает 83…85 %. Столь высокая доля электродного металла позво-
ляет рассматривать состав расплава сварочной ванны близким к соста-
ву ленточного электрода. В то же время, проведенные исследования 
показали, что при неизменном режиме наплавки площадь проплавле-
ния при использовании ленточного электрода Св-12Х18Н10 уменьша-
ется по сравнению с наплавкой ленточным электродом Св-08кп. Такое 
влияние состава сварочной ванны на геометрию зоны проплавления 
связано с теплопередачей конвекцией. Теплопередача конвекцией за-
висит от теплофизических свойств расплавленного металла ванны, 
прежде всего, от энтальпии ∆H, а также от температуры, определяю-
щей текучесть расплава ванны. Для оценки влияния энтальпии распла-
ва на эффективность проплавления основного металла при наплавке 
ленточным электродом анализировались значения ∆H, характеризую-
щие свойства расплавленного металла в широком диапазоне. Прове-
денный анализ показал, что при температуре от Тван до Ткап, несмотря 
на отличие абсолютных значений, соотношение энтальпии сталей 
12Х18Н10 и 08кп изменяется в небольших пределах. 
При разработке технологии наплавки ленточным электродом, 
когда состав сварочной ванны, в основном, определяется составом 
применяемой ленты, необходимо учитывать влияние теплофизических 
свойств расплавленного металла ванны на эффективность проплавле-
ния основного металла. 
